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SzemélyeS törekvéSek  
kapcSolata a Szubjektív jólléttel  
fôiSkolai hallgatóknál
A személyes törekvések (egyéni aspirációk), mint a személyiség dinamikus jellemzôi fon-
tos mutatói lehetnek a szubjektív jóllétnek. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy fôisko-
lai hallgatóknál milyen a szubjektív jóllét szintje, milyen egyéni aspirációk jellemzôek rájuk, 
továbbá milyen jellegû kapcsolat található az egyéni aspirációk (személyes törekvések) és 
a szubjektív jóllét között. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ezeken a területeken milyenek 
a nemi különbségek. A vizsgálatban 712 fôiskolai hallgató vett részt (545 nô, 167 férfi). A 
vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a fôiskolai hallgatók számára az intrinzik célok, 
ezen belül is az egészség, a személyes növekedés és a társas kapcsolatok bizonyultak a 
legfontosabb személyes törekvésnek. A szubjektív jóllét különbözô komponensei (élettel 
való elégedettség, élettel kapcsolatos pozitív attitûd, önértékelés, az élet öröme, depresszív 
hangulat, személyes problémák, szomatikus tünetek és reakciók) egyértelmû kapcsolatban 
állnak a személyes törekvésekkel. Az egyéni aspirációk mindhárom szintje (fontossága, 
valószínûsége, megvalósultsága) szoros kapcsolatot mutatott a szubjektív jóllét mutatóival. 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a férfiak esetében mutatkozott szorosabb kapcsolat 
az egyéni aspirációk és a szubjektív jóllét között. Az egyéni aspirációk — nemi hovatarto-
zástól függetlenül — a legszorosabb kapcsolatban az élethez való pozitív attitûd kialakítá-
sával és az önértékeléssel voltak.
kulcsszavak: egyéni aspirációk, intrinzik és extrinzik személyes törekvések, szubjektív 
jóllét
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2A szubjektív jóllét, az élettel való elégedettség és a boldogság vizsgálatának 
kérdése már az ókortól kezdve foglalkoztatta az elméletalkotókat. Arisz-
totelész Retorika címû mûvében a boldogságot úgy határozta meg, mint a 
jóllét és a kiválóság egyfajta kombinációját. Szolón azokat az embereket 
nevezte boldognak, akik közepes anyagi eszközök birtokában is józanul 
élnek és erkölcsös tetteket hajtanak véghez. A sztoikusok a boldogságke-
resés során az erényes tevékenységet, az epikureánusok az élvezetek fon-
tosságát hangsúlyozzák (beleértve a testi és lelki fájdalmak elkerülését) 
(Hársing 2001).
A boldogság sokszínû és különbözô filozófiai jellegû meghatározásai-
nak a helyességét azonban csak empirikus vizsgálatokkal lehet igazolni. 
A témakör iránti érdeklôdés az Egyesült Államokban folyó életminôség-
vizsgálatok során jelentkezett elôször, majd a XX. század végén kialakult 
pozitív pszichológiai irányzat képviselôi tanulmányozták behatóan a kér-
déskört. Diener és munkatársai (1999) több mint 300, a szubjektív jólléttel 
foglalkozó tanulmányról számolnak be, ami a kutatók ezen témakör irán-
ti számottevô érdeklôdését és a kérdéskör kutatásának virágzását bizo-
nyítja.
A szubjektív jóllét fogalma rendkívül összetett, ebbôl adódóan meg-
közelítései is nagyon sokfélék. A legújabb kor elméleteit Diener három 
csoportba sorolja (Urbán 1995). Az elméletek elsô csoportja, az ókori gon-
dolkodók, filozófusuk nyomdokain haladva a szubjektív jóllétet úgy te-
kinti, mint kedvezô sajátosságok és tulajdonságok birtoklását vagy olyan 
érzést, ami a személyes potenciálok beteljesítésén, aktiválásán keresztül a 
személyes kifejezés érzéséhez, az önmegvalósításhoz vezet. A második 
csoportba az ún. „felülrôl-lefelé” (top-down) ható modellek tartoznak, 
amelyek a szubjektív jóllét megítélésében a személyiség szerepét és az 
élettapasztalatok interpretációját hangsúlyozzák. A szubjektív jóllétet az 
élettel való elégedettséggel azonosítják, ami szubjektív ítéleten alapul és a 
személyiség értékelô és attribúciós folyamataival van összefüggésben. Az 
elméletek harmadik csoportjába a szubjektív jóllét „alulról-felfelé” (bottom- 
up) megközelítései tartoznak. Ezek a szubjektív jóllétet az élet különbözô 
területein megélt öröm összegzôdésének tekintik. Az egyén akkor boldog, 
ha sok pozitív érzelmet, hangulatot és örömteli pillanatot él meg.
Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a különbözô elméletek integráci-
ójára van szükség, mert a fenti megközelítések nem alkalmasak önmaguk-
ban a szubjektív jóllét jelenségkörének értelmezésére. A legújabb kutatások 
szerint a szubjektív jóllétet három fô tényezôvel lehet jellemezni (Urbán 
1995):
— az élet egészével való megelégedettség szintje, ami egy kognitív ítélô 
rendszerre utal, amellyel az egyén az életét globálisan ítéli meg;
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3— a pozitív érzelmek/affektivitás — öröm és boldogság — gyakorisága és 
intenzitása;
— a negatív érzelmek — depresszió, félelem, szorongás, szomorúság vagy 
más negatív állapotok — viszonylagos hiánya.
Azt, hogy az egyes tényezôk — az élettel való elégedettség, kellemes ér-
zelmek megléte, kellemetlen érzelmek hiánya — egymástól függetlenek és 
különállóak, számos vizsgálat igazolta (Diener és mtsai 1999). Bár a pozi-
tív és negatív érzelmekrôl korábban azt gondolták, hogy ugyanazon di-
menzió két végpontján helyezkednek el, mára igazolást nyert, hogy az egy 
személyen belüli pozitív és negatív érzelmek szintje viszonylag független 
egymástól. Továbbá, a bizonyítékok azt jelzik, hogy a kellemes és a kelle-
metlen érzésekért különálló idegrendszeri mûködések felelôsek (Diener 
2000).
Diener és mtsai (1985) szerint a szubjektív jóllétnek több egymástól kü-
lönválasztható összetevôje van: az élettel való elégedettség, az élet fontos 
részterületeivel — mint pl. a munka vagy a házasság — való elégedettség, a 
pozitív érzelmek (kellemes érzések és hangulatok megtapasztalása, át-
élése) magas szintje, és a negatív érzelmek (kellemetlen érzések és hangu-
latok megtapasztalása, átélése) alacsony szintje.
A szubjektív jólléttel kapcsolatos kezdeti kutatások a személyiség és a 
boldogság kapcsolatát vizsgálva olyan kérdésekre kerestek választ, hogy 
létezik-e stabil, vonás jellegû boldogság, illetve vannak-e a boldogsággal 
összefüggô személyiségvonások. Számos kutatás igazolta, hogy az olyan 
személyiségtulajdonságok, mint az extraverzió, pozitív összefüggést mu-
tatnak a jólléttel (Lu és Shih 1997), míg a neuroticizmus negatívan kapcso-
lódik a jólléthez (Brebner és mtsai 1995). Azonban a személytulajdonságok 
a jóllét mérések során megközelítôleg csak a variancia 30%-át magyarázták 
(Chan és Joseph 2000), így nyitva maradt a kérdés, hogy milyen más fak-
torok mutatnak még összefüggést a jólléttel.
A szubjektív jóllét és az élettel való szubjektív elégedettség megértésére 
újabb lehetôséget jelentettek a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek 
elején megjelenô irányzatok, amelyek, az eddigiektôl eltérô személyiség-
pszichológiai megközelítés révén a személyes törekvésekre (Emmons 1986), 
a személyes célokra (Brunstein 1993), illetve az egyéni aspirációkra, sze-
mélyes törekvésekre (Kasser és Ryan 1993, 1996) helyezik a hangsúlyt. 
Ezek az újkeletû kutatási irányvonalak az olyan humanisztikus teore-
tikusok munkásságából merítettek, mint Rogers, Maslow és Fromm, akik 
szerint az azzal kapcsolatos döntéseink, hogy mi fontos számunkra az 
életben, mi az, amit megteszünk az elérése érdekében, valamint a belsô 
potenciálok kibontakoztatására irányuló törekvések, meghatározzák a jól-
létünket. Akkor érezzük értelmesnek és értékesnek az életünket, ha a bel-
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4sô énünkkel kongruens céljaink vannak, és elkötelezetten törekszünk ezek 
megvalósítására, végsô soron az önmegvalósításra, személyiségünk ki-
teljesítésére.
Emmons (1986) elméletében a személyiség mint motivációs rendszer, a 
személyes törekvések rendszere fogható fel, ahol a viselkedést irányító 
személyes célokon (illetve a célok rendszerén) és azok beteljesedésén van 
a hangsúly.
Emmons és Diener (1985) vizsgálatai azt mutatják, hogy azok a szemé-
lyek, akik törekvéseiket fontosnak és konfliktust nem okozónak észlelik, 
inkább elégedettek az élettel. Diener és Fujita (1995) egy további vizsgálat 
során a jóllét/élettel való elégedettség, az erôforrások és a személyes célok 
összefüggését vizsgálva azt találta, hogy a szociális és belsô erôforrásoknak 
jelentôs és szignifikáns hatása van az élettel való elégedettségre és a pozi-
tív affektusokra, és kisebb, de szignifikáns hatása a negatív affektusokra. 
A nem szociális külsô erôforrások (pl. materiális javak, pénz) nincsenek 
hatással az érzelmi jóllétre, de közepesen korrelálnak az élettel való elége-
dettséggel. A különbözô típusú erôforrások jelentôségének egyedi mintá-
zatát tanulmányozva eltéréseket találtak férfiak és a nôk esetében. A nôk 
számára a személyes célok szempontjából fontosabbak az olyan szociális 
célok, mint az érzelmi kontroll és a szociális készségek, illetve az ezek el-
éréséhez szükséges szociális erôforrások. A férfiak esetében a célok rend-
szerét tekintve a teljesítménycélok, mint az autoritás, a kisportoltság, a 
tapasztalati tudás és az ezek megszerzéséhez szükséges teljesítmény- és 
instrumentális erôforrások lényegesebbek.
Kasser és Ryan (1993) az értékek és célok, valamint a szubjektív jóllét 
kapcsolatát vizsgálva azt találták, hogy azok a személyek, akiknek az ext-
rinzik célok fontosak (törekvéseik pénzügyi sikerekre, a pénz és az anyagi 
javak megszerzésére irányulnak), alacsonyabb jóllétrôl számoltak be, va-
lamint rosszabb lelki állapotban voltak, függetlenül attól, hogy nô-e vagy 
férfi az illetô, mint azok az egyének, akiknek az intrinzik célok elsôdlege-
sek (önmaguk elfogadása, a kapcsolatok és a közösségi érzések). 
Kasser és Ryan (1996), valamint más kutatók vizsgálatai, különbözô 
életkorú, alacsony-, közép- és felsô társadalmi réteget képviselô emberek 
körében és az Egyesült Államokétól eltérô kultúrákban is igazolták, hogy 
fordított a kapcsolat az anyagi értékek nagy becsben tartása és a szubjektív 
jóllét között. A fent említett tanulmányok igazolják a humanisztikus elmé-
letalkotók azon elképzelését hogy a szubjektív jóllét szempontjából az int-
rinzik célok centrálisabb jellegûek mint az extrinzik célok.
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A személyes törekvések, mint a személyiség dinamikus jellemzôi fontos 
mutatói lehetnek a szubjektív jóllétnek. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, 
hogy fôiskolai hallgatóknál milyen a szubjektív jóllét szintje, milyen egyé-
ni aspirációk jellemzôek rájuk, továbbá milyen jellegû kapcsolat található 
az egyéni aspirációk (személyes törekvések) és a szubjektív jóllét között. 
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ezeken a területeken milyenek a nemi 
különbségek. 
A kutatásunk alapjául szolgáló hipotézisek a következôk voltak:
1. A szubjektív jóllét szintjében nem mutatkoznak nemi különbségek 
(Diener és mtsai 1999; Szondy 2004).
2. A fôiskolai hallgatók számára (a magyar reprezentatív mintának meg-
felelôen) az intrinzik célok, ezen belül is az egészség, a személyes 
növekedés és a társas kapcsolatok bizonyulnak a legfontosabbnak (V. 
Komlósi és mtsai 2006).
3. Az egyéni aspirációk fontosságának megítélésében jelentôs különbség 
lesz a nemek között, a nôk fontosabbnak tartják az intrinzik aspiráció-
kat és az imázst, a férfiak pedig a gazdagságot (V. Komlósi és mtsai 
2006).
4. Az intrinzik aspirációk közül (az egészség után) a nôk számára a tár-
sas kapcsolatok, a férfiak számára a személyes növekedés lesz a fon-
tosabb (V. Komlósi és mtsai 2006).
5. Az intrinzik célok növelik, az extrinzik célok csökkentik a szubjektív 
jóllét szintjét (Kasser és Ryan 1993, 1996; Sheldon és Elliot 1999).
6. Mind az intrinzik, mind az extrinzik aspirációk megvalósultsága és 
valószínûsége pozitív kapcsolatban áll a szubjektív jóllét összetevôi 
közül az élettel való elégedettséggel (Szondy 2004).
7. Az egyéni aspirációk mindhárom szintje (fontossága, valószínûsége, 
megvalósultsága) szoros kapcsolatot mutat a szubjektív jóllét egyes 
mutatóival.
móDSzerek
minta
Az adatgyûjtés a Nyíregyházi Fôiskola hallgatói körében történt, minden 
karon, véletlenszerûen kiválasztott hallgatók körében. A részvétel minden 
egyes esetben önkéntes alapon, a hallgató beleegyezésével történt. Az önki-
töltéses kérdôíveket elôadás keretében, a kutatók irányításával vettük fel. 
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6A vizsgálatban 750 fôiskolai hallgató vett részt, közülük 712 fônek volt 
értékelhetô a kitöltött kérdôíve (545 nô, 167 férfi). 
A szakok szerinti megoszlás a következôképpen alakult: 242 fô gazda-
sági szakos, 165 fô humán szakos tanár, 115 fô reál szakos tanár, 77 fô 
szo ciálpedagógia szakos, 67 fô mûvészeti tanár szakos és 46 fô tanító sza-
kos hallgató.
Az életkor átlaga 19,8 (szórás 1,58, min. 18, max. 27), a medián értéke 
20 év volt.
a vizsgálati csoportok kialakításának szempontjai
A vizsgálati csoportok kialakításánál az Aspirációs Kérdôív Intrinzik és 
Extrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin elért eredményeket vettük 
figyelembe, ezen belül is azt, hogy a minta melyik kvartilisébe tartoztak a 
hallgatók. Az adott skálán alacsonyabb értékeket elérô csoportba kerültek 
azok a hallgatók, akik az adott skálán elért eredményeik alapján a minta 
elsô kvartilisébe, a magasabb értékeket elérôk csoportjába pedig azok, akik 
a minta negyedik kvartilisébe estek  (1. táblázat).
1. táblázat. Az Aspirációs Kérdôív Intrinzik és Extrinzik Aspirációk  
Összesített Mutató skáláin elért eredmények kvartilisei
Kvartilisek
elsô negyedik
Intrinzik aspirációk: fontosság 180 189
Intrinzik aspirációk: valószínûség 172 180
Intrinzik aspirációk: megvalósultság 177 175
Extrinzik aspirációk: fontosság 177 189
Extrinzik aspirációk: valószínûség 175 169
Extrinzik aspirációk: megvalósultság 177 171
a vizSgálat eSzközei
a szubjektív jóllét vizsgálata
Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skála
Diener és mtsai (1985) szerint a szubjektív jóllét arra utal, hogyan értékelik 
kognitív és affektív szempontból az életüket az egyének. Minden ember 
ítéletet alkot az életérôl mint egységes egészrôl, és annak különbözô rész-
területeirôl, mint pl.: a munka, a család, a házasság stb. Így a szubjektív 
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7jóllétnek több, egymástól független komponense van. A skála ezen össze-
tevôk közül a kognitív faktort, az élettel való globális elégedettséget méri 
öt állítás segítségével. A vizsgálati személyeknek egy hétfokozatú Likert-tí-
pusú skálán kell megjelölni, hogy mennyire tartják igaznak önmagukra 
nézve az adott állítást.
A kérdôív magyar változatát Martos és munkatársai (2006) sikeresen 
alkalmazták kutatásaik során, a kérdôív megbízhatóságát kiválónak talál-
ták (Cronbach-alfa = 0,890).
Berni Szubjektív Jóllét Kérdôív
Grob (1995) a szubjektív jóllétnek két dimenzióját írja le, az elégedettséget 
és a „betegség-létet”. Az elégedettség négy összetevôje: az élettel kapcsola-
tos pozitív attitûd, a pozitív önértékelés, a depresszív hangulat hiánya, és 
az élet öröme. Az élettel kapcsolatos pozitív attitûd egyrészt az élet pozitív 
tudatosságát jelenti, azt, hogy a világ dolgaihoz általános pozitív atti tûddel 
viszonyul a személy, másrészt az egyénnek azt a meggyôzôdését jelenti, 
hogy ô értelmes életet él. A depresszív hangulat itt az energia hiányát, a 
szomorúságot és a visszahúzódást jelenti. Ennek a hiánya fontos jelzôje a 
szubjektív jóllétnek, az élettel való elégedettségnek. Az élet öröme az élet 
pozitív értékelését, méltányolását és megbecsülését, valamint a személyes 
képességek és jellemzôk elfogadását jelenti. A „betegség-lét” két összete-
vôje a személyes problémák és a szomatikus tünetek és reakciók. A sze-
mélyes problémák egyrészrôl azt jelzik, hogy a személyt az utóbbi idôkben 
milyen mértékben foglalkoztatják, nyugtalanítják különbözô problémák, 
másrészt megmutatják azt is, hogy miként ismerik fel és fogadják el a szo-
ciális környezetükben jelentkezô problémákat, harmadrészt pedig azt, hogy 
a személy mennyire érzékeny a problémás helyzetekre. A szomatikus tü-
netek és reakciók azt jelentik, hogy a személy milyen mértékben hajlamos 
belsô feszültségeit szomatikus tünetekbe átfordítani. 
A Grob által kifejlesztett kérdôív a következô dimenziókat tartal mazza:
— az élettel kapcsolatos pozitív attitûd,
— személyes problémák,
— szomatikus tünetek és reakciók,
— önértékelés,
— depresszív hangulat,
— az élet öröme.
A kérdôív 39 állítást tartalmaz. A vizsgálati személyeknek egy ötfoko-
zatú skálán kell megjelölni, mennyire tartják igaznak önmagukra nézve az 
adott állítást.
A kérdôív magyar adaptálását Sallay (2004) végezte el, az egyes skálák 
megbízhatóságát jónak találta (Cronbach-alfa = 0,69—0,81).
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Aspirációs Kérdôív
Deci és Ryan (1985, 2000) öndeterminációs elmélete alkotja a kérdôív el-
méleti hátterét, mely szerint a személyiség egészséges mûködését, növeke-
dését, belsô integrációját elsôsorban bizonyos veleszületett és univerzális 
szükségletek nek a kielégítése biztosítja. A szerzôk három ilyen szükségle-
tet tartanak alapvetônek: a személy autonómia igénye, pozitív kapcsolatok 
iránti vágya, és a kompetens, önirányított cselekvésre való képesség. Ezek 
az alapszükségletek alkotják a személyiség fô motiváló erôit, melyek ki-
elégítése történhet önmotiválás (intrinzik motívumok) és külsô motiválás 
(extrinzik motívumok) által. A szerzôk empirikus kutatások által tárták fel 
a legjelentôsebb intrinzik és extrinzik motívumokat, melyeket aspirációk, 
életcélok formájában fogalmaztak meg.
Az Aspirációs Kérdôív (Kasser és Ryan 1996) a hosszú távú célok és 
aspirációk feltárására szolgál; összesen 35 aspirációt (cél, motívum) tár fel, 
amelyek 7 életcél kategória köré szervezôdnek, melyet a kérdôív 7 skálája 
jelenít meg. Ezek mindegyikéhez 5—5 tétel tartozik. A 7 skála a követ kezô:
— gazdagság,
— hírnév,
— imázs (jó megjelenés),
— növekedés (személyes növekedés),
— társas kapcsolatok (tartalmas emberi kapcsolatok),
— társadalom (társadalmi elkötelezettség),
— egészség.
A kérdôívben felsorolt aspirációkat három szempont szerint, hétfoko-
zatú Likert-típusú skálán kell megítélnie a vizsgálati személynek:
— fontosság (Mennyire fontos az Ön számára az adott célkitûzés?),
— valószínûség (Mennyire valószínû, hogy ez Önnel megtörténik a jö-
vôben?),
— megvalósultság (A fenti célból eddig mennyit ért el?).
A legfontosabb extrinzik motivációk (aspirációk): gazdagság, hírnév, 
imázs. A legfontosabb intrinzik motivációk (aspirációk): személyes növe-
kedés, társas kapcsolatok, társadalmi elkötelezôdés. Kasser és Ryan (1996) 
szerint az egészség nem tartozik egyértelmûen az aspirációk egyik körébe 
sem. Több külföldi kutatási eredménnyel megegyezôen V. Komlósi és mtsai 
(2006) hazai mintán az aspirációk faktoranalízisének eredménye alapján 
az egészséget az intrinzik aspirációk közé sorolták. 
A kérdôív magyar adaptálása során V. Komlósi és mtsai (2006) az egyes 
dimenziók megbízhatóságát kiválónak találták (Cronbach-alfa = 0,72— 0,91).
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Az adatok feldolgozása az SPSS for Windows 15.0 statisztikai program-
csomag felhasználásával történt. A leíró statisztika mellett a vizsgálati és 
kontrollcsoport összehasonlító statisztikai vizsgálatához kétmintás t-pró-
bát alkalmaztunk. 
ereDmények
leíró és összehasonlító statisztika
A Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skálán és a Berni Szubjektív Jóllét 
Kérdôívben elért eredmények leíró és összehasonlító statisztikáját (a min-
ta egészére és külön a nemek szerint) a 2. táblázat mutatja be (az egymással 
való összehasonlíthatóság miatt az átlagok és a szórások a vizsgált skálá-
kon belül egy-egy állításra adott értékeket jelölnek).
2. táblázat. A Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skálán  
és a Berni Szubjektív Jóllét Kérdôívben elért eredmények leíró  
és összehasonlító statisztikája (*p<0,001)
Teljes minta
(n = 712)
Nôk
(n = 545)
Férfiak
(n = 167)
átlag szórás átlag szórás átlag szórás
Diener-féle Élettel Való  
Elégedettség Skála 4,38 1,22 4,40 1,20 4,34 1,28
Berni Szubjektív Jóllét  
Kérdôív: az élettel  
kapcsolatos pozitív attitûd
3,46 0,65 3,46 0,64 3,47 0,67
Berni Szubjektív Jóllét Kérdô-
ív: személyes problémák 2,75 0,85 2,77 0,9 2,67 0,70
Berni Szubjektív Jóllét  
Kérdôív: szomatikus tünetek 
és reakció
  2,15* 0,75 2,21 0,75 1,96 0,71
Berni Szubjektív Jóllét  
Kérdôív: önértékelés 4,45 0,87 4,45 0,85 4,47 0,92
Berni Szubjektív Jóllét  
Kérdôív: depresszív hangulat 2,16 0,70 2,14 0,68 2,24 0,74
Berni Szubjektív Jóllét  
Kérdôív: az élet öröme 3,46 0,66 3,46 0,64 3,42 0,74
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A Diener-féle élettel való elégedettség vizsgálatakor Diener és mtsai 
(1999) egyetemi hallgatóknál 4,7-es átlagot (szórás = 1,28) találtak. A fô-
iskolai hallgatóknál mi ennél kissé alacsonyabb értékeket mértünk, mely 
a hétfokozatú Likert-típusú skálán közepes értéknek felelt meg.
A Grob-féle elégedettség mutatói közül a legmagasabb értéket az ön-
értékelés területén érték el a fôiskolai hallgatók, melyet azonos értékkel az 
élettel kapcsolatos pozitív attitûd és az élet örömei követtek. A depresszív 
hangulat skálán elért alacsony érték a depresszív hangulat hiányát jelzi. 
A Grob-féle „betegség-lét” mutatói alacsony értékeket jeleztek, melyek 
közül a személyes problémák mutatója magasabb értéket mutatott, mint 
a szomatikus reakcióké. Ezek az értékek — ötfokozatú Likert-skála alapján 
— az önértékelés esetében magas, az élettel kapcsolatos pozitív attitûd és 
az élet öröme tekintetében az átlagtól magasabb, a személyes problémák 
esetében átlagos, a szomatikus tünetek és a depresszív hangulat tekinte-
tében pedig az átlagtól alacsonyabb szintnek felelnek meg. Sallay (2005) 
serdülôk körében végzett kutatásai során hasonló értékeket talált, kivéve 
az önértékelés (átlag = 1,96, szórás = 0,67) átlagtól alacsonyabb és a dep-
resszív hangulat (átlag = 3,68, szórás = 0,71) átlagtól magasabb szintjét. 
Ezek az értékek a serdülôkori változásokkal jól magyarázhatóak, melyek 
már kevésbé voltak jellemzôek az általunk vizsgált mintára.
A nemek között elvégzett összehasonlító statisztikai vizsgálat eredmé-
nye azt mutatja, hogy csak a szomatikus tünetek és reakciók területén volt 
jelentôsebb, szignifikáns mértékû eltérés a nôk és a férfiak között. A nôk 
hajlamosabbak ilyen jellegû reakciókra, mint a férfiak (t = 3,944, p<0,005).
Az Aspirációs Kérdôívben elért eredmények leíró és összehasonlító sta-
tisztikáját a 3. táblázatban foglaltuk össze.
A teljes mintát figyelembe véve, az egyes aspirációk fontosságát nézve 
az egészség, a személyes növekedés és a társas kapcsolatok kategóriáiban 
kaptuk a legmagasabb pontszámot. Ezek az aspirációk a legtöbb válaszadó 
számára nagyon fontosak, amit az is jelez, hogy az egészségnél és a társas 
kapcsolatoknál volt legalacsonyabb a szórás (a személyes növekedésnél 
talált igen magas szórás viszont az ezen a területen mutatkozó nagy egyé-
ni eltérésekre utal). A legkevésbé fontos életcélnak a három extrinzik as-
pirációt, a hírnevet, gazdagságot és az imázst találták a vizsgálati szemé-
lyek. Az intrinzik aspirációk tehát a vizsgált fôiskolai hallgatóknál elôny-
ben részesülnek az extrinzik aspirációkkal szemben. Ezek az eredmények 
nagymértékben megegyeznek V. Komlósi és munkatársai (2006) reprezen-
tatív mintán végzett kutatási eredményeivel (kivéve a személyes növeke-
dés esetében talált szórás értéket, amit ôk alacsonynak találtak). Szondy 
(2004) a késôi serdülôkorban (átlagéletkor: 17,38) szintén az intrinzik as-
pirációkat találta jellemzôbbnek az általa vizsgált korosztályra, a követke-
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3. táblázat. Az Aspirációs Kérdôívben elért eredmények leíró és összehasonlító  
statisztikája (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001)
Teljes minta
(n = 712)
Nôk
(n = 545)
Férfiak
(n = 167)
átlag szórás átlag szórás átlag szórás
Gazdagság: fontosság 22,8 5,6 23,6 5,7 24,1 5,4
Gazdagság: valószínûség 19,9 5,1 19,8 5,0 20,3 5,5
Gazdagság:  
megvalósultság 15,1 5,5 15,0 5,4 15,2 5,9
Hírnév: fontosság 17,0** 7,3 16,6 7,2 18,4 7,4
Hírnév: valószínûség 14,9*** 5,9 14,5 5,7 16,4 6,3
Hírnév: megvalósultság 11,5*** 5,0 11,1 4,7 12,9 5,7
Imázs: fontosság 23,0*** 6,7 23,8 6,6 20,6 6,7
Imázs: valószínûség 21,1*** 5,9 21,7 5,8 19,3 6,1
Imázs: megvalósultság 19,4* 6,3 19,7 6,2 18,3 6,5
Növekedés: fontosság 32,3 13,2 32,1 8,4 32,6 22,8
Növekedés: valószínûség 26,8* 4,7 27,1 4,5 26,0 5,0
Növekedés:  
megvalósultság 21,8 5,5 22,0 5,5 21,1 5,6
Társas kapcsolat:  
fontosság 32*** 3,2 32,3 2,8 30,1 4,4
Társas kapcsolat:  
valószínûség 28,5*** 4,7 29,0 4,2 26,8 5,8
Társas kapcsolat:  
megvalósultság 24,5*** 9,4 25,7 9,4 22,6 7,2
Társadalomi felelôsség: 
fontosság 25,6* 5,8 25,9 5,6 24,5 6,4
Társadalomi felelôsség: 
valószínûség 22,3** 5,7 22,7 5,6 21,0 5,9
Társadalomi felelôsség: 
megvalósultság 16,7 6,1 17,0 6,0 16,1 6,1
Egészség: fontosság 32,3*** 3,4 32,7 2,9 31,0 4,5
Egészség: valószínûség 26,1*** 5,5 26,6 5,3 24,5 6,1
Egészség: megvalósultság 23,5* 6,5 23,8 6,4 22,4 6,8
Intrinzik: fontosság 121,5*** 11,7 122,8 10,3 117,3 14,8
Intrinzik: valószínûség 103,7*** 16,1 105,2 14,9 98,8 18,6
Intrinzik: megvalósultság 86,9** 19,7 88,1 19,2 82,9 20,1
Extrinzik: fontosság 64,7 17,1 64,6 17,2 65,1 16,9
Extrinzik: valószínûség 56,6 14,2 56,6 14,0 56,4 14,8
Extrinzik: megvalósultság 46,2 14,2 46,1 13,8 46,7 15,5
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zô sorrendben: társas kapcsolatok, egészség, személyes növekedés, melyet 
a társadalmi felelôsség követett. Serdülôk esetében is az extrinzik aspirá-
ciók kerültek a legkevésbé fontos életcélok közé: a gazdagság, az imázs és 
végül a hírnév. 
Ha a fontossági sorrendet a nemek szerint vizsgáljuk, akkor mindkét 
nemnél — kisebb hangsúlyeltolódással — az intrinzik aspirációk túlsúlyát 
látjuk. Míg a nôknél az egészség, a társas kapcsolatok és a személyes nö-
vekedés a sorrend, addig a férfiaknál a személyes növekedés kerül az elsô 
helyre, melyet az egészség és a társas kapcsolatok kategóriája követ. A 
társadalmi elkötelezôdés mindkét nem esetében a negyedik a fontossági 
sorrendben. A nôknél ezután kb. azonos átlagértékekkel az imázs és a gaz-
dagság következik, míg a férfiaknál a gazdagság megelôzi az imázst. Mind-
két nem esetében a hírnév foglalja el a legutolsó helyet a fontossági sor-
rendben. Az extrinzik aspirációk terén kapott eredményeink megegyeznek 
V. Komlósi és munkatársai (2006) reprezentatív mintán végzett kutatási 
eredményeivel. Az intrinzik aspirációknál ôk mindkét nemnél az egész-
séget találták a legfontosabb kategóriának, melyet a nôknél a társas kap-
csolat, a férfiaknál pedig a személyes növekedés követett. Az összehason-
lító statisztikai elemzés (kétmintás t-próba) alapján a nôk szignifikánsan 
magasabb pontszámot értek el az intrinzik aspiráció (összesített mutató), 
az egészség, a társas kapcsolatok, az imázs és a társadalmi elkötelezettség 
terén. Ezzel szemben a hírnév tekintetében a férfiak adtak magasabb pont-
számot. Szondy (2004) is ugyanezt a különbséget mutatta ki a nemek között 
késôi serdülôkorban, kivéve a férfiaknál a hírnév fontosságát mutató ma-
gasabb értékeket. Nem volt jelentôs különbség a nemeknél az extrinzik 
aspiráció (összesített mutató), a személyes növekedés és a gazdagság fon-
tosságának a megítélése terén. Ezek az eredmények csak részben egyeznek 
meg V. Komlósi és munkatársai (2006) reprezentatív mintán végzett kuta-
tási eredményeivel. Náluk a férfiak a gazdagságra és vagyonra irányuló 
aspirációk, a nôk az imázs, a személyes növekedés, a társas kapcsolatok, 
a társadalmi elkötelezettség és az egészség területén értek el a másik nem-
nél szignifikánsan magasabb pontszámokat.
A teljes mintát figyelembe véve, az egyes aspirációk valószínûségét néz-
ve szintén az intrinzik aspirációk esetében kaptuk a legmagasabb értékeket, 
társas kapcsolatok, személyes növekedés és egészség sorrendben. Ezt a 
társadalmi elkötelezettség követi, végül az extrinzik aspirációk következ-
nek, imázs, gazdagság és hírnév sorrendben. Ugyanezt a sorrendet találta 
Szondy (2004) késôi serdülôkorban. Ha a valószínûségi sorrendet a nemek 
szerint vizsgáljuk, akkor a nôknél a teljes mintánál talált tendenciát tudjuk 
megerôsíteni. Férfiaknál csak egy helyen van kisebb eltérés, ôk a gazdag-
ságot az imázs elé helyezték. Az összehasonlító statisztikai elemzés az 
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egyes aspirációk valószínûségének a megítélése területén is a fontosság 
megítélésénél kapott nemi eltéréseket mutatta, kivéve, hogy a személyes 
növekedés lehetôségét a nôk szignifikánsan magasabbra értékelték, mint 
a férfiak.
Az egyes aspirációk megvalósulását a teljes mintára vonatkoztatva, eb-
ben az esetben is az intrinzik aspirációk esetében találtuk a legmagasabb 
értékeket, a következô sorrendben: társas kapcsolatok, egészség és szemé-
lyes növekedés. Ezt negyedikként egy extrinzik aspiráció, az imázs követ-
te, majd a társadalmi elkötelezettség, gazdagság és hírnév következett. Ez 
a sorrend független volt a nemi hovatartozástól. Szondy (2004) a megva-
lósultság tekintetében — némi hangsúlyeltolódással — szintén hasonló min-
tázatot talált késôi serdülôkorban: egészség, társas kapcsolatok, személyes 
növekedés, imázs, társadalmi felelôsség, gazdagság, hírnév. Az összeha-
sonlító statisztikai elemzés az egyes aspirációk valószínûségének a meg-
ítélése területén a fontosság megítélésénél kapott nemi eltéréseket mutat-
ta, kivéve, hogy a társadalmi elkötelezettség terén a megvalósultság tekin-
tetében nem volt jelentôs különbség a nemek között. 
Az egyes aspirációk valószínûségét és megvalósulását sajnos nem tud-
tuk a reprezentatív mintával összevetni, mivel V. Komlósi és munkatársai 
(2006) tanulmányukban nem közöltek erre vonatkozó adatokat. 
különbségek a szubjektív jóllétben az egyéni aspirációk  
különbözô szintjei szerint 
Megvizsgáltuk azt is, hogy az Aspirációs Kérdôív Intrinzik és Extrinzik 
Aspirációk Összesített Mutató skáláin elért eredmények alapján létrehozott 
alacsonyabb értékeket (elsô kvartilis), illetve magasabb értéket (negyedik 
kvartilis) elérô vizsgálati csoportok között milyen különbségek mutatkoz-
nak a szubjektív jóllét területén.
Az 1. ábra az Aspirációs Kérdôív Intrinzik Aspirációk Összesített Muta-
tó skáláin (fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alap-
ján kialakított vizsgálati csoportok között a Diener-féle elégedettség te-
rületén talált szignifikáns különbségeket mutató skálák átlagait mutatja be.
Az összehasonlító statisztikai vizsgálat (kétmintás t-próba) szerint az 
élettel való elégedettséget szignifikáns mértékben jellemzôbbnek találtuk 
azokra a hallgatókra, akik az intrinzik személyes törekvések fontosságát 
(t = 3,459, p<0,001), valószínûségét (t = 11,938, p<0,001) és megvalósultsá-
gát (t = 11,893, p<0,001) tekintve is magasabb értékeket (negyedik kvartilis) 
értek el, mint az ezeken a skálákon alacsony értéket elérô hallgatók (elsô 
kvartilis).
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Az Aspirációs Kérdôív Intrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin 
(fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján ki-
alakított vizsgálati csoportok között a Grob-féle elégedettség (élettel kap-
csolatos pozitív attitûd, önértékelés, élet öröme, depresszív hangulat hiá-
nya) területén talált szignifikáns különbségeket mutató skálák átlagait a 
2. ábra mutatja be.
A két csoport között a Grob-féle elégedettséget mérô minden skálán 
jelentôs, szignifikáns eltérés mutatkozott. Az élettel kapcsolatos pozitívabb 
hozzáállást szignifikáns szinten jellemzôbbnek találtunk azokra a hallga-
tókra, akik az intrinzik aspirirációkat fontosabbnak (t = 3,546, p<0,001), 
valószínûbbnek (t = 11,410, p<0,001) és megvalósultabbnak (t = 9,816, 
p<0,001) tartották. Szignifikáns szinten magasabb volt az önértékelése is 
azoknak a hallgatóknak, akik az intrinzik aspirációkat fontosabbnak (t = 
3,806, p<0,001), valószínûbbnek (t = 10,605, p<0,001) és megvalósultabbnak 
(t = 10,064, p<0,001) tartották. Az élet örömeire is szignifikáns szinten fo-
gékonyabbnak mutatkoztak azok a hallgatóknak, akik az intrinzik aspirá-
ciókat fontosabbnak (t = 5,203, p<0,001), valószínûbbnek (t = 9,996, p<0,001) 
és megvalósultabbnak (t = 9,872, p<0,001) tartották. A depresszív hangulat 
hiánya szintén szignifikáns szinten jobban jellemzô volt azokra a hallga-
tókra, akik az intrinzik aspirirációkat fontosabbnak (t = 3,700, p<0,002), 
1. ábra. Az Aspirációs Kérdôív Intrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin  
(fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján kialakított  
vizsgálati csoportok között a Diener-féle elégedettség területén talált szignifikáns 
különbségeket mutató skálák átlagai
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2. ábra. Az Aspirációs Kérdôív Intrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin  
(fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján kialakított  
vizsgálati csoportok között a Grob-féle elégedettség (élettel kapcsolatos pozitív attitûd, 
önértékelés, élet öröme, depresszív hangukat) területén talált szignifikáns különbségeket 
mutató skálák átlagai
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valószínûbbnek (t = 10,427, p<0,001) és megvalósultabbnak (t = 8,470, 
p<0,001) tartották.
A 3. ábra az Aspirációs Kérdôív Intrinzik Aspirációk Összesített Mutató 
skáláin (fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alap-
ján kialakított vizsgálati csoportok között a Grob-féle „betegség-lét” (sze-
mélyes problémák, szomatikus tünetek és panaszok) területén talált szig-
nifikáns különbségeket mutató skálák átlagait mutatja be.
A két csoport között a a Grob-féle „betegség-lét”-et mérô mindkét ská-
lán jelentôs, szignifikáns eltérés mutatkozott. Szignifikáns szinten kevesebb 
személyes problémáról számoltak be azok a hallgatók, akik az intrinzik 
aspirációkat valószínûbbnek (t = 4,030 p<0,001) és megvalósultabbnak 
(t = 2,109, p<0,036) tartották. (Az intrinzik aspirációk fontossága tekin-
tetében is jelentkezett ez a tendencia, de nem érte el a szignifikáns mérté-
ket). Szignifikáns szinten kevesebb szomatikus panaszról és tünetrôl szá-
moltak be azok a hallgatók, akik az intrinzik aspirirációkat valószínûbbnek 
3. ábra. Az Aspirációs Kérdôív Intrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin  
(fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján kialakított vizsgálati 
csoportok között a Grob-féle „betegség-lét”-et (személyes problémák, szomatikus 
tünetek és panaszok) vizsgáló skálák átlagai
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(t = 3,269 p<0,001) és megvalósultabbnak (t = 4,162, p<0,001) tartották. (Az 
intrinzik aspirációk fontossága tekintetében is jelentkezett ez a tendencia, 
de nem érte el a szignifikáns mértéket). 
Az Aspirációs Kérdôív Extrinzik Aspirációk Összesített Mutató skálán 
az extrinzik aspirációk fontossága alapján kialakított vizsgálati csoportok 
között a szubjektív jóllét tekintetében csak a Grob-féle jóllét skálák közül az 
Élet Öröme, valamint a Grob-féle „betegség lét” Személyes Problémák ská-
lán találtunk jelentôs, szignifikáns mértékû különbséget. Az extrinzik aspi-
rációkat fontosabbnak tartó (a negyedik kvartilisbe tartozó) hallgatók több 
személyes problémával küzdenek (t = 2,398, p<0,017), ennek ellenére még-
is fogékonyabbak az élet örömeire (t = 2,077, p<0,037), mint ezeket az aspi-
rációkat kevésbé fontosnak tartó (az elsô kvartilisbe tartozó) hall gatók. 
A 4. ábra az Aspirációs Kérdôív Extrinzik Aspirációk Összesített Muta-
tó skáláin (valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján ki-
alakított vizsgálati csoportok között a Diener-féle elégedettség és a Grob-fé-
le elégedettség (élettel kapcsolatos pozitív attitûd, önértékelés, élet öröme, 
depresszív hangulat hiánya) területén talált szignifikáns különbségeket 
mutató skálák átlagait mutatja be.
A 4. ábra tanúsága szerint az Aspirációs Kérdôív Extrinzik Aspirációk 
Összesített Mutató skáláin a valószínûség és a megvalósultság megítélése 
alapján kialakított vizsgálati csoportok között a Diener-féle elégedettség 
és a Grob-féle elégedettség (élettel kapcsolatos pozitív attitûd, önértékelés, 
élet öröme, depresszív hangulat) minden területén jelentôs, szignifikáns 
mértékû eltérést találtunk. A Diener-féle élettel való elégedettséget szig-
nifikáns mértékben jellemzôbbnek találtuk azokra a hallgatókra, akik az 
extrinzik személyes törekvések valószínûségét (t = 7,599, p<0,001) és meg-
valósultságát (t = 8,909, p<0,001) tekintve is a magasabb értékeket (negye-
dik kvartilis) értek el, mint az ezeken a skálákon alacsony értéket elérô 
hallgatókra (elsô kvartilis). Az élettel szemben pozitívabb hozzáállást szig-
nifikáns szinten jellemzôbbnek találtunk azokra a hallgatókra, akik az ext-
rinzik aspirációkat valószínûbbnek (t = 8,171, p<0,001) és megvalósultabb-
nak (t = 8,098, p<0,001) tartották. Szignifikáns szinten magasabb volt az 
önértékelése is azoknak a hallgatóknak, akik az extrinzik aspirációkat va-
lószínûbbnek (t = 6,908, p<0,001) és megvalósultabbnak (t = 6,748, p<0,001) 
tartották. Szignifikáns szinten az élet örömeire is fogékonyabbnak mutat-
koztak azok a hallgatóknak, akik az extrinzik aspirációkat valószínûbbnek 
(t = 6,733, p<0,001) és megvalósultabbnak (t = 7,319, p<0,001) tartották. A 
depresszív hangulat hiánya szintén szignifikáns szinten jobban jellemzô 
volt azokra a hallgatókra, akik az extrinzik aspirációkat valószínûbbnek 
(t = 4,988, p<0,001) és megvalósultabbnak (t = 4,104, p<0,001) tartották.
Az Aspirációs Kérdôív Extrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin 
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4. ábra. Az Aspirációs Kérdôív Extrinzik Aspirációk Összesített Mutató skáláin  
(valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján kialakított vizsgálati csoportok 
között a Diener-féle elégedettség és a Grob-féle elégedettség (élettel kapcsolatos pozitív 
attitûd, önértékelés, élet öröme, depresszív hangukat) területén talált szignifikáns 
különbségeket mutató skálák átlagai
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(fontosság, valószínûség, megvalósultság) elért eredmények alapján ki-
alakított vizsgálati csoportok között a Grob-féle „betegség-lét” (személyes 
problémák, szomatikus tünetek és panaszok) területén nem tudtunk szig-
nifikáns mértékû különbséget kimutatni a vizsgálati csoportok között.
a szubjektív jóllét és az egyéni aspirációk kapcsolata
Az egyes aspirációk fontossága és az egyes szubjektív jóllét mutatók kö-
zötti kapcsolat erôsségét a 4. táblázat mutatja be.
4. táblázat. Az aspirációk fontossága és az egyes szubjektív jóllét mutatók közötti 
korrelációk (1 = Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skála, 2 = Az élettel kapcsolatos  
pozitív attitûd, 3 = Személyes problémák, 4 = Szomatikus tünetek és reakció,  
5 = Önértékelés, 6 = Depresszív hangulat, 7 = Az élet öröme) (*p<0,05, **p<0,01)
1 2 3 4 5 6 7
Gazdagság —0,035 —0,027 0,096 —0,007 —0,016 0,130** 0,029
Hírnév 0,058 0,075* 0,109** 0,036 0,031 0,032 0,111**
Imázs 0,125** 0,086* 0,093** 0,015 0,060 —0,020 0,127**
Növekedés —0,009 0,039 —0,039 0,038 0,071 —0,037 0,068
Kapcsolatok 0,101 0,118** 0,023 0,004 0,086* 0,144** 0,191**
Társadalmi 
felelôsség 0,109** 0,067 0,119** 0,104** 0,040 —0,090 0,137
Egészség 0,110** 0,096* —0,008 —0,095* 0,164** —0,140** 0,142**
Intrinzik 0,156** 0,147** 0,062 0,021 0,158** —0,170** 0,222**
Extrinzik 0,064 0,067 0,107** 0,006 0,037 0,028 0,116**
Az élettel való elégedettség az intrinzik aspirációk célként való kitûzé-
sével mutatta a legszorosabb kapcsolatot. Ezen kívül az imázs, egészség 
és a társadalmi felelôsség is pozitív kapcsolatban állt az élettel való elége-
dettséggel. Szondy (2004) késôi serdülôkorban az élettel való elégedettség-
gel ezeken túl még a hírnév fontosságát is szoros kapcsolatban állónak 
találta. Az élettel kapcsolatos pozitív attitûd szintén az intrinzik aspirációk 
összesített mutatójával, ezen belül is a társas kapcsolatok fontosságával 
mutatta a legszorosabb kapcsolatot. Ezen túl kevésbé szoros, de még szig-
nifikáns mértékû kapcsolatban állt az egészség célként való kitûzésével. 
Az extrinzik aspirációk közül a hírnév és az imázs fontossága állt még 
szorosabb kapcsolatban ezzel a jóllét mutatóval. Az önértékelés szintén az 
intrinzik aspirációk összesített mutatójával volt szoros kapcsolatban. Ezen 
belül szorosabb kapcsolatot az egészség fontosságával, kevésbé szoros, de 
még szignifikáns mértékû kapcsolatot a társadalmi felelôsségérzettel mu-
tatott. Az élet öröme mind az intrinzik, mind az extrinzik aspirációk fon-
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tosságával szoros kapcsolatot mutatott. Az intrinzik aspirációk közül a 
társas kapcsolatok és egészség, az extrinzik aspirációk közül az imázs és 
a hírnév célként való kitûzése volt szoros kapcsolatban ezzel a szubjektív 
jóllét mutatóval. A depresszív hangulat szoros pozitív kapcsolatot mutatott 
a társas kapcsolatok és a gazdagság, szoros negatív kapcsolatot az egészség 
fontosságával, valamint az intrinzik aspirációk összesített mutatójával. A 
személyes problémák a társadalmi felelôsséggel mutatták a legszorosabb 
kapcsolatot. Ezen túl szoros kapcsolatban voltak még az extrinzik aspirá-
ciók fontosságával, ezen belül is a hírnév és az imázs fontosságával. A 
szomatikus tünetek és reakciók szintén a társadalmi felelôsség fontossá-
gával voltak a legszorosabb kapcsolatban, valamint kevésbé szoros nega-
tív kapcsolatban az egészség fontosságával.
Az egyes személyes törekvések elérési valószínûsége igen szoros kap-
csolatban volt a szubjektív jóllét általunk vizsgált mutatóival. Az egyes 
aspirációk valószínûsége és az egyes szubjektív jóllét mutatók közötti kap-
csolat erôsségét az 5. táblázat mutatja be.
5. táblázat. Az aspirációk valószínûsége és az egyes szubjektív jóllét mutatók közötti 
korrelációk (1. = Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skála, 2 = Az élettel kapcsolatos 
pozitív attitûd, 3 = Személyes problémák, 4 = Szomatikus tünetek és reakció,  
5 = Önértékelés, 6 = Depresszív hangulat, 7 = Az élet öröme) (* = p<0,05, **p<0,01)
1 2 3 4 5 6 7
Gazdagság 0,301** 0,352** —0,115** —0,128** 0,275** —0,207** 0,295**
Hírnév 0,229** 0,274** —0,008 —0,009 0,205** —0,131** 0,295**
Imázs 0,334** 0,333** —0,045 —0,083* 0,305** —0,209** 0,309**
Növekedés 0,450** 0,555** —0,189** —0,181** 0,539** —0,462** 0,452**
Kapcsolatok 0,408** 0,445** —0,126** —0,098** 0,395** —0,381** 0,430**
Társadalmi 
felelôsség 0,266** 0,263** 0,044 0,062 0,191** —0,249** 0,254**
Egészség 0,340** 0,357** —0,175** —0,250** 0,370** —0,371** 0,302**
Intrinzik 0,455** 0,490** —0,128** —0,144** 0,459** —0,459** 0,449**
Extrinzik 0,323** 0,348** —0,051 —0,069 0,292** —0,196** 0,326**
A Diener-féle élettel való elégedettség az összes törekvés elérési való-
színûségével pozitív kapcsolatot mutatott, melyeken belül a személyes 
növekedés és a tartalmas emberi kapcsolatok valószínûségével volt a leg-
szorosabb kapcsolatban. Szondy (2004) is ugyanezt a tendenciát találta 
serdülôk vizsgálata során. A Grob-féle elégedettség mutatói közül mind a 
négy igen szoros kapcsolatot mutatott az összes személyes törekvés el-
érési valószínûségével. Az élettel kapcsolatos pozitív attitûd, az önértéke-
lés és az élet öröme egyaránt pozitív kapcsolatban állt a személyes törek-
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vésekkel. Ezeken belül mind a háromnál a személyes növekedés valószí-
nûségével volt a legerôsebb a kapcsolat, melyet az intrinzik aspirációk 
összesített mutatója és a tartalmas emberi kapcsolatok valószínûsége kö-
vetett. A depresszív hangulat szintén szignifikáns kapcsolatban állt az 
összes személyes törekvéssel, azonban ennek a kapcsolatnak a jellege min-
den esetben negatív volt. A kapcsolatok erôssége azonos tendenciát mu-
tatott a már vizsgált Grob-féle elégedettség mutatókkal, kivéve, hogy ebben 
az esetben az egészség valószínûsége erôsebbnek mutatkozott a tartalmas 
emberi kapcsolatokénál. A Grob-féle „betegség-lét” mutatói közül a sze-
mélyes problémák mutatója negatív szignifikáns kapcsolatban állt az ösz-
szesített intrinzik aspirációkkal, ezen belül is a személyes növekedés, az 
egészség és a tartalmas emberi kapcsolatok valószínûségével, valamint az 
extrinzik aspirációk közül a gazdagsággal. Ugyanezt a tendenciát mutatta 
a szomatikus tünetek és reakciók mutatója is, kiegészülve az imázs való-
színûségével mutatott kevésbé szoros, de még szignifikáns mértékû kap-
csolattal.
Az egyes személyes törekvések megvalósultsága szintén igen szoros 
kapcsolatot mutatott a szubjektív jóllét általunk vizsgált mutatóival (6. 
táblázat).
6. táblázat. Az aspirációk megvalósultsága és az egyes szubjektív jóllét mutatók közötti 
korrelációk (1. = Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skála, 2 = Az élettel kapcsolatos 
pozitív attitûd, 3 = Személyes problémák, 4 = Szomatikus tünetek és reakció,  
5 = Önértékelés, 6 = Depresszív hangulat, 7 = Az élet öröme) (*p<0,05, **p<0,01)
1 2 3 4 5 6 7
Gazdagság 0,371** 0,300** —0,076* —0,089* 0,205** —0,153** 0,260**
Hírnév 0,236** 0,243** 0,041 —0,012 0,193** —0,117** 0,232**
Imázs 0,354** 0,335** 0,043 —0,092* 0,311** —0,206** 0,330**
Növekedés 0,488** 0,496** —0,140** —0,147** 0,496** —0,402** 0,437**
Kapcsolatok 0,229** 0,218** —0,067 —0,043 0,230** —0,201** 0,220**
Társadalomi felelôsség 0,260** 0,229** 0,061 0,017 0,159** —0,180** 0,232**
Egészség 0,318** 0,298** —0,183** —0,299** 0,322** —0,290** 0,271**
Intrinzik 0,437** 0,413** —0,087* —0,156** 0,408** —0,357** 0,414**
Extrinzik 0,379** 0,340** —0,019 —0,068 0,277** —0,182** 0,329**
A Diener-féle élettel való elégedettség és a Grob-féle elégedettség mu-
tatók az összes személyes törekvéssel szoros pozitív kapcsolatban álltak. 
Az elégedettség szintje várható volt az intrinzik aspirációk (elsôsorban a 
személyes növekedés megvalósultsága) mellett az extrinzik aspirációkkal 
(elsôsorban az imázs és a gazdagság megvalósultságával) is. A Grob-féle 
„betegség-lét” mutatói közül a személyes problémák mutatója negatív 
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szignifikáns kapcsolatban állt az egészség és a személyes növekedés meg-
valósultságával, valamint kevésbé szoros, de még szignifikáns mértékû 
kapcsolatban az összesített intrinzik aspirációkkal és a gazdagság megva-
lósultságával. Ugyanezt a tendenciát mutatta a szomatikus tünetek és reak-
ciók mutatója is, kivéve hogy ennél a mutatónál az összesített intrinzik 
aspirációkkal szorosabb kapcsolat mutatkozott.
A továbbiakban a minta egészére és nemenként is, lineáris regresszió-
elemzést (stepwise method) végeztünk, külön-külön minden egyes szub-
jektív jóllétet mérô mutatóra nézve, melyben függô változóként a szubjek-
tív jóllétet mérô skálák, prediktorként az egyes egyéni aspirációk fontos-
sága, valószínûsége és megvalósultsága szerepelt.
A Diener-féle élettel való elégedettség esetében elvégzett regresszió-
elemzés eredményeit a 7. táblázatban foglaltuk össze.
7. táblázat. Az élettel való elégedettség regressziója az Aspirációs Kérdôív skáláira 
(elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor Béta t p<
Teljes minta: Ftotál = 95,179; df = 3/712; p<0,001
Növekedés: megvalósultság   0,359   9,557 0,001
Társas kapcsolat: valószínûség   0,327   7,105 0,001
Társas kapcsolat: fontosság —0,155 —3,811 0,001
Nôk: Ftotál = 79,475; df = 3/545; p<0,001
Növekedés: megvalósultság   0,404   8,263 0,001
Intrinzik: valószínûség   0,281   5,620 0,001
Társadalmi felelôsség: megvalósultság —0,122 —2,724 0,007
Férfiak: Ftotál = 21,229; df = 3/167; p<0,001
Imázs: valószínûség   0,382   3,989 0,001
Intrinzik: megvalósultság   0,323   3,867 0,001
Extrinzik: fontosság —0,254 —3,063 0,007
A teljes mintát figyelembe véve az élettel való elégedettség szoros pozi-
tív kapcsolatot mutatott a megvalósult személyes növekedéssel és a tartal-
mas emberi kapcsolatok valószínûségével, szignifikánsan negatívat pedig 
a tartalmas emberi kapcsolatok fontosságával, mely együttesen a variancia 
29,6%-át magyarázta. Tehát annál elégedettebb a személy az életével, mi-
nél inkább megvalósultnak érzi a személyes növekedését, amely a jövôben 
tartalmas emberi kapcsolatok megvalósításának a valószínûségével társul, 
miközben ezeknek a kapcsolatoknak a fontosságát kevésbé érzi fontosnak 
önmaga megítélésénél.
Ha a nemeket nézzük, akkor a személyes törekvések a nôk esetében az 
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élettel való elégedettség varianciájának 31,5%-át magyarázták. Pozitív szig-
nifikáns kapcsolatban volt a személyes növekedés megvalósultságával és 
az intrinzik aspirációk összesített mutatójának valószínûségével, negatív 
szignifikáns kapcsolatban a társadalmi elkötelezettség megvalósultságával. 
A férfiak esetében az élettel való elégedettség varianciájának 28,7%-át ad-
ták a személyes törekvések. Pozitív szignifikáns kapcsolatot mutattak az 
imázs valószínûségével és az összesített intrinzik aspirációk megvalósult-
ságával, negatív szignifikáns kapcsolatot az összesített extrinzik aspiráci-
ók fontosságával. Ez azt mutatja, hogy az élettel való elégedettség meg-
ítélése eltérô a nôk és férfiak esetében. Míg a nôk elégedettségének forrása 
a megvalósult személyes növekedés, amely az intrinzik aspirációk való-
színûségével és kevés megvalósult társadalmi felelôsség vállalásával társul, 
addig a férfiak elégedettsége elsôsorban a jövôbeli imázs, jó megjelenés 
függvénye, amely a már megvalósult intrinzik aspirációk talaján bontako-
zik ki, mely mellett általában az extrinzik aspirációk nem jelentenek fontos 
életcélt.
A Grob-féle elégedettség mutatói közül az élettel kapcsolatos pozitív 
attitûd esetében elvégzett regresszióelemzés eredményeit a 8. táblázat mu-
tatja be.
8. táblázat. Az élettel kapcsolatos pozitív attitûd regressziója az Aspirációs Kérdôív 
skáláira (elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor Béta t p<
Teljes minta: Ftotál = 112,826; df = 3/712; p<0,001
Növekedés: valószínûség 0,306 6,309 0,001
Növekedés: megvalósultság 0,204 4,637 0,001
Társas kapcsolat: valószínûség 0,151 3,748 0,001
Nôk: Ftotál = 84,975; df = 3/545; p<0,001
Növekedés: valószínûség 0,308 5,564 0,001
Növekedés: megvalósultság 0,206 4,084 0,001
Társas kapcsolat: valószínûség 0,142 3,097 0,002
Férfiak: Ftotál = 37,389; df = 3/167; p<0,001
Növekedés: valószínûség 0,329 4,495 0,001
Társas kapcsolat: megvalósultság 0,234 3,420 0,001
Extrinzik: valószínûség 0,228 3,004 0,003
A teljes mintát figyelembe véve az élettel kapcsolatos pozitív attitûd a 
személyes növekedés valószínûségével és megvalósultságával, valamint 
a tartalmas emberi kapcsolatok valószínûségével volt pozitív szignifikáns 
kapcsolatban, együttesen a variancia 33,2%-át magyarázva. Az élettel kap-
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csolatos pozitív attitûd, az élethez való pozitív hozzáállás tehát annál in-
kább jellemzô lesz a személyre, minél nagyobb a személyes növekedésének 
a valószínûsége (melynek alapjául a már megvalósult személyes növeke-
dés szolgál), és minél inkább kilátása van jövôbeli tartalmas emberi kap-
csolatok kialakítására.
A nemi hovatartozást tekintve a személyes aspirációk a férfiak esetében 
magyarázták az élettel kapcsolatos pozitív attitûd varianciájának nagyobb 
hányadát (41,5%). Pozitív szignifikáns kapcsolatot mutattak a személyes 
növekedés valószínûségével, a tartalmas emberi kapcsolatok megvalósult-
ságával és az összesített extrinzik aspirációk valószínûségével. Nôk eseté-
ben a személyes törekvések az élettel kapcsolatos pozitív attitûd varianci-
ájának 32,9%-át magyarázták. A személyes törekvések pozitív szignifikáns 
kapcsolatban voltak a személyes növekedés valószínûségével, a személyes 
növekedés megvalósultságával és a tartalmas emberi kapcsolatok valószí-
nûségével. Míg a nôknél az élettel kapcsolatos pozitív attitûd kialakulásá-
nál a teljes mintánál kimutatott tendencia érvényesült, addig a férfiak ese-
tében a személyes növekedés valószínûsége mellett fontos szerepet kapnak 
az élethez való pozitív hozzáállás kialakulásában a már megvalósult tar-
talmas emberi kapcsolatok és az extrinzik aspirációk valószínûségei.
Az önértékelés esetében elvégzett regresszióelemzés eredményeit a 9. 
táblázat mutatja be.
9. táblázat. Az önértékelés regressziója az Aspirációs Kérdôív skáláira  
(elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor Béta t p<
Teljes minta: Ftotál = 112,945; df = 3/712; p<0,001
Növekedés: valószínûség 0,354 8,104 0,001
Növekedés: megvalósultság 0,325 6,659 0,001
Társadalomi elkötelezettség: megvalósultság —0,132 —3,564 0,001
Nôk: Ftotál = 91,870; df = 3/545; p<0,001
Növekedés: valószínûség 0,341 6,889 0,001
Növekedés: megvalósultság 0,315 6,460 0,001
Társadalomi elkötelezettség: megvalósultság —0,153 —3,700 0,001
Férfiak: Ftotál = 30,253; df = 3/167; p<0,001
Növekedés: valószínûség 0,436 6,292 0,001
Imázs: megvalósultság 0,359 4,294 0,001
Gazdagság: megvalósultság —0,165 —2,091 0,038
A teljes mintát figyelembe véve az önértékeléssel pozitív szignifikáns 
kapcsolatot a személyes növekedés valószínûsége és megvalósultsága, 
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negatív szignifikáns kapcsolatot a társadalmi elkötelezettség mutatott, 
együttesen a variancia 33,2%-át magyarázva. Tehát annál magasabb lesz 
a személy önértékelése, minél nagyobb a személyes növekedésének a va-
lószínûsége (melynek alapjául a már megvalósult személyes növekedés 
szolgál), valamint minél kevésbé vállalt társadalmi elkötelezettséget.
A személyes törekvések az önértékelés esetében a nemeknél közel azo-
nos mértékben magyarázták a varianciát (férfiaknál 36,5%, nôknél 34,6%). 
Férfiaknál az önértékelés pozitív szignifikáns kapcsolatban állt a személyes 
növekedés valószínûségével és az imázs megvalósultságával, negatív szig-
nifikáns kapcsolatban a gazdagság megvalósultságával. Nôknél az önér-
tékelés pozitív szignifikáns kapcsolatot mutatott a személyes növekedés 
valószínûségével és megvalósultságával, negatív szignifikáns kapcsolatot 
a társadalmi elkötelezettség megvalósultságával. Míg a nôknél az önérté-
kelés alakulásában a teljes mintánál kimutatott tendencia érvényesült, ad-
dig a férfiak esetében a személyes növekedés valószínûsége mellett fontos 
szerepet kap az önértékelés alakulásában a már megvalósult imázs (jó 
megjelenés) és gazdagság.
Az élet örömei esetében elvégzett regresszióelemzés eredményeit a 10. 
táblázat mutatja be.
10. táblázat. Az élet örömei regressziója az Aspirációs Kérdôív skáláira  
(elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor Béta t p<
Teljes minta: Ftotál = 82,382, df = 3/712; p<0,001
Növekedés: megvalósultság 0,278 7,179 0,001
Társas kapcsolat: valószínûség 0,260 6,987 0,001
Hírnév: valószínûség 0,107 3,066 0,002
Nôk: Ftotál = 82,172; df = 2/545; p<0,001 
Növekedés: megvalósultság 0,279 5,252 0,001
Növekedés: valószínûség 0,253 4,765 0,001
Férfiak: Ftotál = 44,413; df = 2/167; p<0,001
Társas kapcsolat: valószínûség 0,384 4,951 0,001
Imázs: megvalósultság 0,289 3,729 0,001
A teljes mintát figyelembe véve az élet örömei pozitív szignifikáns kap-
csolatot mutattak a személyes növekedés megvalósultságával, a tartalmas 
emberi kapcsolatok valószínûségével és a hírnév valószínûségével, melyek 
együttesen a variancia 26,6%-át magyarázták. Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy a személy annál inkább érzi az életét örömtelinek, minél 
inkább megvalósultnak látja személyes növekedését, és lehetségesnek tart-
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ja tartalmas emberi kapcsolatok kialakítását a jövôben, valamint minél 
inkább érzi azt, hogy hírnévre tehet szert a jövôben.
A nemi hovatartozást figyelembe véve az élet öröme varianciájának 
nagyobb részét a férfiak esetében a személyes törekvések magyarázták 
(35,8%). Az élet örömei pozitív szignifikáns kapcsolatban voltak a tartal-
mas emberi kapcsolatok valószínûségével és az imázs megvalósultságával. 
Nôknél az élet öröme varianciájának 24%-át magyarázták a személyes as-
pirációk. Az élet örömei pozitív szignifikáns kapcsolatot mutattak a sze-
mélyes növekedés megvalósultságával és valószínûségével. Ez azt mutat-
ja, hogy az örömteli élet megítélése eltérô a nôk és a férfiak esetében. A 
nôk az életet akkor tartják örömtelinek, ha megvalósult személyes növeke-
désük alapján annak jövôbeli kibontakozási esélyeit jónak tartják. A fér-
fiak számára ezzel szemben a jövôbeli társas kapcsolatok lehetôsége adja 
az élet örömét, amely a már megvalósult jó megjelenés, imázs alapján bon-
takozhat ki.
A depresszív hangulat esetében elvégzett regresszióelemzés eredmé-
nyeit a 11. táblázat mutatja be.
11. táblázat. A depresszív hangulat regressziója az Aspirációs Kérdôív skáláira  
(elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor Béta t p<
Teljes minta: Ftotál = 61,620, df = 4/712; p<0,001
Intrinzik: valószínûség —0,418 —9,293 0,001
Növekedés: megvalósultság —0,242 —5,465 0,001
Társadalomi elkötelezettség: megvaló-
sultság
  0,159   3,850 0,001
Extrinzik: fontosság   0,123   3,633 0,001
Nôk: Ftotál = 51,442; df = 3/545; p<0,001
Növekedés: valószínûség —0,318 —5,951 0,001
Növekedés: megvalósultság —0,198 —3,695 0,001
Extrinzik: fontosság   0,128   3,296 0,001
Férfiak: Ftotál = 36,834; df = 2/167; p<0,001
Intrinzik: valószínûség —0,607 —8,492 0,001
Extrinzik: fontosság   0,159   2,226 0,027
A teljes mintát figyelembe véve a depresszív hangulat negatív szignifi-
káns kapcsolatban volt az intrinzik aspirációk valószínûségének összesített 
mutatójával és a személyes növekedés megvalósultságával, pozitív szig-
nifikáns kapcsolatban pedig a társadalmi elkötelezettség megvalósultsá-
gával és az extrinzik aspirációk fontosságának összesített mutatójával, 
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együttesen a variancia 26,6%-át magyarázva. A depresszív hangulat hiánya 
tehát akkor valósulhat meg a személynél, ha minél inkább lehetségesnek 
tartja jövôbeli intrinzik aspirációinak (ezen belül elsôsorban a személyes 
növekedésének) a megvalósulását, valamint minél kevésbé vállalt az ed-
digi életében társadalmi elkötelezettséget és minél kevésbé tartja elérendô 
célnak az extrinzik aspirációkat.
A nemek tekintetében a depresszív hangulat varianciájának nagyobb 
részét a férfiak esetében a személyes törekvések magyarázták (31,7%). Ne-
gatív szignifikáns kapcsolatban álltak az összesített intrinzik aspirációk 
valószínûségével, pozitív szignifikáns kapcsolatban pedig az összesített 
extrinzik aspirációk fontosságával. Nôk esetében a személyes törekvések 
a depresszív hangulat varianciájának 22,9%-át magyarázták. Negatív szig-
nifikáns kapcsolatot mutattak a személyes növekedés valószínûségével és 
a megvalósultságával, pozitív szignifikáns kapcsolatot pedig összesített 
extrinzik aspirációk fontosságával. A nôkre akkor lesz jellemzô a depresz-
szív hangulat hiánya, ha megvalósult személyes növekedésük alapján an-
nak jövôbeli kibontakozási esélyeit jónak tartják, a férfiakra pedig akkor, 
ha az intrinzik aspirációk megvalósulási esélyeit általában jónak tartják a 
jövôre nézve. Mindkét nem esetében a depresszív hangulat hiánya azzal 
a törekvéssel társul, hogy minél kevésbé tartják elérendô célnak az extrin-
zik aspirációkat.
A Grob-féle „betegség-lét” mutatói közül a személyes problémák ese-
tében elvégzett regresszióelemzés eredményeit a 12. táblázat mutatja be.
12. táblázat. A személyes problémák regressziója az Aspirációs Kérdôív skáláira  
(elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor Béta t p<
Teljes minta: Ftotál = 18,044, df = 3/712; p<0,001
Növekedés: valószínûség —0,228 —6,014 0,001
Társadalomi elkötelezettség: fontosság 0,156 4,063 0,001
Extrinzik: fontosság 0,109 2,884 0,001
Nôk: Ftotál = 11,810; df = 3/545; p<0,001
Növekedés: valószínûség —0,231 —5,175 0,001
Hírnév: fontosság 0,124 2,897 0,004
Társadalomi elkötelezettség: megvalósultság 0,113 2,518 0,012
Férfiak: Ftotál = 13,507; df = 2/167; p<0,001
Társadalomi elkötelezettség: fontosság 0,344 4,468 0,001
Növekedés: valószínûség —0,294 —3,828 0,001
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A teljes mintát figyelembe véve a személyes problémákkal negatív szig-
nifikáns kapcsolatban a személyes növekedés valószínûsége, pozitív szig-
nifikáns kapcsolatban a társadalmi elkötelezettség és extrinzik aspirációk 
összesített mutatója állt, együtt a variancia 7,4%-át magyarázva. Tehát a 
személyes problémák kialakulásának a valószínûsége akkor növekszik 
meg a személy életében, ha az úgy érzi, hogy személyes növekedésének 
az esélye csökkent, és emellett még célként tûzte ki a társadalmi kötele-
zettségvállalást és általában az extrinzik aspirációi elérését.
A nemek tekintetében a személyes problémák varianciájának nagyobb 
részét a nôk esetében magyarázták a személyes törekvések (25,3%). Ne gatív 
szignifikáns kapcsolatot mutattak a személyes növekedés valószínû ségével, 
pozitív szignifikáns kapcsolatot a hírnév fontosságával és a tár sadalmi 
elkötelezettség megvalósultságával. A férfiaknál a személyes problémák 
varianciájának a 14,5%-át magyarázták a személyes törekvések. Pozitív 
szignifikáns kapcsolatban voltak a társadalmi elkötelezettség fontosságá-
val, negatív szignifikáns kapcsolatban a személyes növekedés valószínû-
ségével. A nôk esetében a személyes problémák kiváltó okai lehetnek a 
személyes növekedés valószínûségének csökkenése mellett a célként ki-
tûzött hírnév, valamint a már megvalósult társadalmi kötelezettség válla-
lása is. Férfiak esetében a személyes problémák legfontosabb kiváltó oka 
lehet a célként kitûzött társadalmi kötelezettségvállalás mellett a személyes 
növekedés valószínûségének a csökkenése.
A szomatikus tünetek és reakció esetében elvégzett regresszióelemzés 
eredményeit a 13. táblázatban foglaltuk össze.
13. táblázat. A szomatikus tünetek és reakció regressziója az Aspirációs Kérdôív skáláira 
(elfogadott modellek; p<0,05)
Prediktor    Béta      t   p<
Teljes minta: Ftotál = 43,196; df = 2/712; p<0,001
Egészség: megvalósultság —0,340 —9,277 0,001
Társadalomi elkötelezettség: megvalósultság   0,164   4,149 0,001
Nôk: Ftotál = 35,467; df = 2/545; p<0,001
Egészség: megvalósultság —0,372 —8,388 0,001
Társadalomi elkötelezettség: megvalósultság   0,154   3,472 0,001
Férfiak: Ftotál = 13,074; df = 3/167; p<0,001
Egészség: megvalósultság —0,339 —4,113 0,001
Gazdagság: megvalósultság   0,252   3,248 0,001
Egészség: fontosság —0,188 —2,432 0,016
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A teljes mintát figyelembe véve a szomatikus tünetek és reakciók di-
menzióval negatív szignifikáns kapcsolatban a megvalósult egészség, po-
zitív szignifikáns kapcsolatban a megvalósult társadalmi elkötelezettség 
állt, a variancia 11,2%-át magyarázva. Tehát a szomatikus tünetek kiala-
kulásának az esélye megnôhet, ha a személy kevésbé érzi egészségesnek 
magát és emellett társadalmi kötelezettségeket is vállal.
A nemi hovatartozást figyelembe véve a szomatikus tünetek és reakci-
ók varianciájának nagyobb részét a férfiak esetében magyarázták a szemé-
lyes törekvések (19,9%). Negatív szignifikáns kapcsolatban álltak az egész-
ség megvalósultságával és fontosságával, pozitív szignifikáns kapcsolatban 
a gazdagság megvalósultságával. Nôknél a személyes törekvések a szo-
matikus tünetek és reakciók varianciájának csak a 11,9%-át magyarázták. 
Negatív szignifikáns kapcsolatot mutattak az egészség megvalósultságá-
val, pozitív szignifikáns kapcsolatot pedig a társadalmi elkötelezettség 
megvalósultságával. 
öSSzefoglaláS
Kutatásunk során a szubjektív jóllét és a személyes törekvések közötti kap-
csolatokat vizsgáltuk fôiskolai mintán. Célunk volt felhívni a figyelmet 
arra, hogy egyes személyes törekvések megléte és fontossága a szubjektív 
jóllét fontos jelzôje lehet.
A szubjektív jóllét területén — elsô hipotézisünkkel összhangban — a ne-
mek között nem jelentkeztek számottevô különbségek. Ez alól egyetlen 
kivétel a szomatikus tünetek és reakciók területén volt: úgy találtuk, hogy 
a nôk hajlamosabbak ilyen jellegû reakciókra, mint a férfiak. Ezek az ered-
mények más kutatásokban tapasztaltakkal teljes összhangot mutattak (Die-
ner és mtsai 1999; Szondy 2004).
Az egyéni aspirációk elôfordulási területén — második hipotézisünkben 
— úgy gondoltuk, hogy — V. Komlósi és mtsai (2006) magyar reprezentatív 
mintán végzett kutatásainak megfelelôen — a fôiskolai hallgatók számára 
is az intrinzik célok, ezen belül is az egészség, a személyes növekedés és 
a társas kapcsolatok bizonyulnak a legfontosabb személyes törekvésnek. 
Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy fôiskolai hallgatóknál az int-
rinzik aspirációk szintén elônyben részesültek az extrinzik aspirációkkal 
szemben. V. Komlósi és mtsai (2006) eredményeivel megegyezôen a fôis-
kolai hallgatóknál is az egészség, a személyes növekedés és a társas kap-
csolatok bizonyultak a legfontosabb személyes törekvésnek. A legkevésbé 
fontos életcélnak a három extrinzik aspirációt, a hírnevet, gazdagságot és 
az imázst találták.
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Harmadik hipotézisünket, mely szerint az egyéni aspirációk fontossá-
gának a megítélésében jelentôs különbség lesz a nemek között, a nôk fon-
tosabbnak tartják az intrinzik aspirációkat és az imázst, a férfiak pedig a 
gazdagságot (V. Komlósi és mtsai 2006), szintén sikerült megerôsítenünk. 
A fôiskolai mintán azonban a férfiak — a hazai reprezentatív mintával el-
lentétben — nem a gazdagságot, hanem a hírnevet tartják sokkal fontosabb-
nak, mint a nôk. 
Hazai mintán V. Komlósi és mtsai (2006) úgy találták, hogy az in trinzik 
aspirációk közül (az egészség után) a nôk számára a társas kapcsolatok, a 
férfiak számára a személyes növekedés volt a legfontosabb sze mélyes tö-
rekvés. Negyedik hipotézisünkben feltételeztük, hogy a fôiskolai hallga-
tóknál sem lesz ez másként. Kutatásunk során mindkét nemnél kisebb 
hangsúlyeltolódással az intrinzik aspirációk túlsúlyát találtuk. Míg a nôk-
nél az egészség, a társas kapcsolatok és a személyes növekedés volt a sor-
rend, addig a férfiaknál a személyes növekedés kerül az elsô helyre, melyet 
az egészség és a társas kapcsolatok kategóriája követett. Ezek az eredmé-
nyek teljes összhangot mutattak V. Komlósi és mtsai (2006) eredményeivel.
Korábbi kutatások alapján (Kasser és Ryan 1993, 1996, Sheldon és Elliot 
1999) — ötödik hipotézisünknek megfelelôen — azt vártuk, hogy az intrinzik 
célok növelni, az extrinzik célok csökkenteni fogják a szubjektív jóllét szint-
jét. Elvárásainknak megfelelôen az intrinzik aspirációk magasabb szintje 
a szubjektív jólléten belül mind a Diener-féle elégedettség, mind a Grob-fé-
le elégedettség mutatók magasabb szintjével járt együtt. Kutatásunk során 
azonban azt találtuk, hogy az extrinzik aspirációk magasabb szintje szintén 
ugyanezen mutatók magasabb szintjével járt együtt. Az intrinzik aspirá-
ciók célként való kitûzésével szoros pozitív kapcsolatot mutatott a szubjek-
tív jóllét mutatói közül az élettel való elégedettség, az élettel kapcsolatos 
pozitív attitûd, az önértékelés és az élet öröme, szoros negatív kapcsolatot 
pedig a depresszív hangulat, a személyes problémák, valamint a szo ma-
tikus tünetek és panaszok. Az intrinzik aspirációkon belüli egyes személyes 
törekvések és szubjektív jóllét mutatók közötti némi hangsúlyeltolódás 
volt megfigyelhetô. Míg az élettel való elégedettség és az önértékelés ese-
tében az egészség és a társadalmi felelôsség fontosságán volt a hangsúly, 
addig az élettel kapcsolatos pozitív attitûd kialakulásánál és az élet öröme 
átélésénél a tartalmas társas kapcsolatok és az egészség fontossága került 
elôtérbe. Az extrinzik aspirációk szubjektív jóllétet negatívan befolyásoló 
hatását azonban nem tudtuk egyértelmûen megerôsíteni kutatásunk során. 
Míg egyrészt szoros pozitív kapcsolatot találtunk a depresszív hangulat 
és a gazdagságra való törekvés, valamint a személyes problémák és a hír-
név és imázs fontossága között, addig az extrinzik célok közül a hírnév és 
az imázs szoros pozitív kapcsolatot mutatott az élet örömteli átélésével, az 
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élettel kapcsolatos pozitív attitûd kialakulásával és az élettel való elége-
dettséggel is. Szondy (2004) késôi serdülôkorban az élettel való elégedett-
ség és a hírnév fontossága között szintén szoros kapcsolatot talált.
Kutatásunk igazolta a hatodik hipotézisben megfogalmazott elvárásun-
kat is, mely szerint mind az intrinzik, mind az extrinzik aspirációk meg-
valósultsága és valószínûsége szoros pozitív kapcsolatban áll a szubjektív 
jóllét összetevôi közül az élettel való elégedettséggel (Szondy 2004). Ezt 
sikerült a Diener-féle élettel való elégedettség, valamint a Grob-féle elége-
dettség mutatók esetében is igazolnunk. 
Eredményeink alapján — hetedik hipotézisünknek megfelelôen — az is 
nyilvánvaló, hogy az egyéni aspirációk mindhárom szintje (fontossága, 
valószínûsége, megvalósultsága) szoros kapcsolatban van a szubjektív 
jóllét egyes mutatóival. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a férfiak ese-
tében mutatkozott szoros kapcsolat az egyéni aspirációk és a szubjektív 
jóllét egyes mutatói között. Az egyéni aspirációk — nemi hovatartozástól 
függetlenül — a legszorosabb kapcsolatban az élethez való pozitív attitûd 
kialakításával és az önértékeléssel voltak, melyek varianciájának több mint 
33,2 %-át magyarázták. Mindkét szubjektív jóllét mutató az intrinzik aspi-
rációkkal mutatott szoros kapcsolatot, mégpedig a személyes növekedés 
valószínûségével és megvalósultságával, melyhez az önértékelés esetében 
a megvalósult társadalmi felelôsségvállalás, az élettel kapcsolatos pozitív 
attitûd esetében pedig a jövôbeli társas kapcsolat kialakításának a valószí-
nûsége társult. 
Az egyéni aspirációk legkevésbé szoros kapcsolatban a Grob-féle „be-
tegség-lét” mutatóival voltak, a szomatikus tünetek és panaszok varianci-
ájának 11,2%-át, a személyes problémák esetében pedig csak a variancia 
7,4%át magyarázták. A szomatikus tünetekkel és panaszokkal a megvaló-
sult egészség hiánya és a megvalósult társadalmi felelôsségvállalás, a sze-
mélyes problémákkal pedig a személyes növekedés csökkent esélye mellett 
a célként kitûzött társadalmi kötelezettségvállalás és az extrinzik aspirá-
ciók elérése mutatta a legszorosabb kapcsolatot. 
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correlation betWeen Subjective Well-being  
anD the perSonal StrivingS  
in the caSe of college StuDentS
Personal efforts as the dynamic properties of personality are considered to be essential 
indicators of subjective well-being. In the course of our research work we investigated the 
level of subjective well-being in the case of college students, what individual aspirations 
are characterising them, further more what sort of correlations can be detected between 
individual aspirations (personal strivings) and the subjective well-being. We were eager 
to reveal the differences that may exist between the genders in the mentioned fields. 712 
college students were involved in the research (545 female and 167 male students). The 
results of the research have indicated that the intrinsic targets, including health, personal 
progress, and the personal relationships proved to be the most highlighted personal stri-
vings for college students. The diverse components of subjective well-being (satisfaction 
with life, positive attitude towards life, self-esteem, pleasure of life, depressive mood, per-
sonal problems, somatic symptoms and reactions) proved to be in an undisputable corre-
lation with the personal efforts. All the three levels of individual aspirations (importance, 
probability and realisation) indicated close correlation with the indicators of subjective 
well-being. In general, it may be stated that in the case of men a closer correlation was re-
vealed between individual aspirations and subjective well-being. Individual aspirations 
— regardless of gender — were in closest correlation with the establishment of positive atti-
tude towards life and self-esteem.
keywords: individual aspirations, intrinsic and extrinsic personal strivings, subjective 
well-being
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